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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis kondisi bahan ajar sejarah 
Indonesia yang selama ini digunakan di SMK Negeri 1 Kedungwuni, Kabupaten 
Pekalongan, (2) Mendeskripsikan prosedur pengembangan modul sejarah 
Peristiwa Kebon Rojo 3 Oktober 1945 di Pekalongan melalui Pendekatan 
Saintifik dengan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) untuk 
meningkatkan solidaritas siswa di SMK Negeri 1 Kedungwuni, (3) 
Mendeskripsikan keefektifan modul sejarah Peristiwa Kebon Rojo 3 Oktober 
1945 di Pekalongan melalui Pendekatan Saintifik dengan model pembelajaran 
Problem Based Learning (PBL) untuk meningkatkan solidaritas siswa di SMK 
Negeri 1 Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. 
Metode penelitian pengembangan (Research and Development) ini 
menggunakan model ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, 
dan Evaluation). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI TPEM 1 sebagai 
kelompok eksperimen dan kelas XI TKR 2 sebagai kelompok kontrol. Instrumen 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket solidaritas sosial dan tes 
prestasi belajar. Selanjutnya untuk menguji hipotesis digunakan uji –t.  
Hasil yang diperoleh: (1) Pembelajaran sejarah selama ini terfokus pada 
satu buku teks tanpa ada pendamping maupun pengembangan bahan ajar dan 
metode mengajar guru masih bersifat konvensional. (2) Modul sejarah lokal yang 
disusun telah divalidasi oleh ahli bahan ajar dan ahli materi yang menghasilkan 
penilaian dengan kategori “baik”. Selanjutnya modul di uji cobakan terbatas dan 
uji coba luas kepada siswa yang menghasilkan penilaian dengan kategori “baik”. 
(3) Penggunaan modul Sejarah Peristiwa Kebon Rojo 3 Oktober 1945 di 
Pekalongan melalui Pendekatan Saintifik dengan model pembelajaran Problem 
Based Learning (PBL) terbukti efektif dalam meningkatkan prestasi dan sikap 
solidaritas siswa. Kedua test menghasilkan taraf signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. 
Dengan demikian H0 ditolak artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 
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Lidya Dwi Jayanti. 2018. Historical Module Development of The Kebon Rojo 
Incident on 3 October 1945 in Pekalongan Through Scientific Approach to 
Increase Student’s Solidarity in Vocational High School of Kedungwuni 
Pekalongan Regency. Thesis. Supervisor: (I) Prof. Dr. Sunardi, M.Sc., (II) Prof. 
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This study aims to: (1) Analyze the condition of the history of Indonesian 
material that has been used in SMK Negeri 1 Kedungwuni, Pekalongan Regency, 
(2) Describe the procedures of historical module development of The Kebon Rojo 
Incident on 3 October 1945 in Pekalongan through Scientific Approach based 
Problem Based Learning (PBL), (3) Describe the effectiveness of the Kebon Rojo 
Incident on 3 October 1945 in Pekalongan through a Problem Based Learning 
(PBL) based Scientific Approach to improve student‟s solidarity at SMK Negeri 1 
Kedungwuni, Pekalongan Regency. 
The method used is Research and Development. The development design 
used is the model of ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, 
and Evaluation). The subject of this research is the grade XI TPEM 1 as 
experimental group and class XI TKR 2 as a control group. The instruments used 
in this research is a questionnaire of social solidarity and achievement test result 
of the study. The next test is used to –t test to tested the hypothesis. 
The results are: (1) The learning focuses on a textbook without any 
companion or development of teaching materials, school facilities related to local 
history module in Pekalongan using scientific approach not yet existed, and 
teaching method of teacher is still conventional. (2) The local history module 
developed has been validated by the resource expert and the material expert 
resulting in a "good" rating. Furthermore the module in the test is limited and trial 
wide to students with the category of "good". (3) The use of the Kebon Rojo 
Events History module 3 October 1945 in Pekalongan through the Scientific 
Approach with the Problem Based Learning (PBL) model proved effective in 
improving students' achievement and solidarity attitude. Both tests yielded a 
significance level of 0.000 < 0.05. Thus H0 rejected means there is a positive and 
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